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PALABRAS DE LA EDITORA 
 
Con este número de nuestra revista electrónica Cyber Humanitatis cerramos el presente año 
de edición. En Textos presentamos las ponencias correspondientes al "Encuentro Nacional de 
Poetas Jóvenes. La angustia de las influencias: los poetas leen a los poetas", que tuvo lugar en 
nuestra facultad los días 22, 23 y 24 de septiembre de 1999, organizado por los poetas 
Alejandra del Río, Verónica Jiménez y Javier Bello, y financiado por el Consejo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura. 
 
En la sección Vida presentamos la exposición fotográfica "La llave de paso del gas" de Enrique 
López, Licenciado en Literatura Hispánica de nuestra facultad. Asimismo los poemarios 
Lamentaciones, gemidos y ayes de la poeta Mirka Arriagada y Las estaciones aéreas de 
Antonia Torres. Junto a ellos el libro de ensayos de Armando Roa, titulado Elogio de la 
melancolía y las novelas Látex y Trelew del escritor argentino Marcelo Eckhardt. 
 
En Creación, junto a las fotografías de Enrique López, incluimos los poemas de Mirka 
Arriagada y Antonia Torres, los ensayos del poeta Armando Roa, fragmentos de las novelas 
Latex y Trelew, y cuentos inéditos de Constanza Martínez. 
 
Nos complace anunciar que el Módulo Vicente Huidobro del Retablo de Literatura Chilena en 
Internet, que se encuentra en el servidor de la Universidad de Chile, elaborado por Luz Ángela 
Martínez, integrante del equipo que realiza esta revista, en colaboración con el Sistema de 
Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB), obtuvo este año el premio internacional de la 
UNESCO de páginas web de Información para el Dominio Público. 
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